




















に代表される諸研究（例えば安保編著 1999；Boyer et al. 1998）によれば，（日本的）生産システムを
海外に移植し適用した際には生産システムを現地の社会・労働文化に適合させるための修正，すなわ
ち適応が行われている。しかも労働文化の違いによって，たとえ適用不可能な仕組み（労使関係諸制度）
について「機能的等価」（Adler et al. 1998）といえる仕組みを導入したとしても，オリジナル・モデ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ているが（cf., 李 1997，pp. 88⊖91を見られたい），大野に同行して現場改善を指導した佐藤光俊もジャ
表２：中国機械エンジニアリング学科自動車実習団が作成した資料一覧表
作　者 職　務 資料名（日本語） 資料名（中国語）
盛　　靖 第一汽車財務部部長 日本自動車企業の組織構造 日本汽車企業的組織結構
葛　葆璇 第一汽車計画部部長 計画，原価および財務業務 計劃，成本和財務工作
陳　金栄 第一汽車生産管理部副部長 生産管理 生産管理
尚　　健 第一汽車品質部技術品質管理課課長 品質管理 質量管理





瀋　尭中 第一汽車技術部部長 生産準備と工程管理 生産準備和工程管理
盛　　靖 第一汽車財務部部長 合理化活動および奨励問題 合理化活動及其奨励問題





王　　平 第一汽車供給部部長 日本自動車工業の物資供給管理 日本汽車工業的物資供応管理
王　　平 第一汽車供給部部長 日本自動車工業の専業化協力状況 日本汽車工業的専業化協作情況






盛　　靖 第一汽車財務部部長 従業員教育業務 職工教育工作
盛　　靖 第一汽車財務部部長 安全生産 安全生産
馬　福生 第一汽車鋳造廠廠長 日本自動車鋳造廠の工程技術概要 日本汽車鋳造廠的工芸技術概況
李　中康 第一汽車轎車廠廠長 自動車ボディ製造概要 汽車車身製造概況
于　伯祥 第一汽車工具廠計画部部長 日本自動車企業の工具管理 日本汽車廠家的工具管理
兪　学勤 第一汽車鍛冶廠技術課課長 日本自動車企業の鍛冶作業 日本汽車廠家的鍛造工作
瀋　永言 第一汽車動力廠廠長 コンピュータ応用の基本状況 電子計算機応用的基本情況
瀋　永言 第一汽車動力廠廠長 日本自動車工業の環境保護業務概要 日本汽車工業環境保護工作概況
劉　東和 第一汽車設備修造廠副廠長 日本自動車企業の設備製造作業 日本汽車廠家的設備製造工作





































































































































































































































初は，Kontinuierlich Verbesserung Prozess（継続的改善活動）の名に反して短期的な合理化活動にとどまっていた（Jürgens 
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Evolution of the Production System at FAW Car Co.:
A Case of Application
and Adaptation of Foreign Production Systems in China 
Liang Han, Koichi Shimizu
Abstract
　This paper explains the evolutionary path and the application and adaptation problems of the production 
system at a Chinese carmaker, FAW Car Co. from 1953 to 2014.    
　FAW Car Co. started its history in 1953 as a passenger car production plant of the actual First Automobile 
Works Group, supported by the socialist Chinese government and with the help of the Soviet Union. During 
the era of centrally planed economies, as its foundation shows, FAW Car Co. faced adaptation problems the 
application of the soviet production system into Chinese socio-economic context provoked. With the Chinese 
reform and opening-up policies, FAW Car Co. tried for itself to modernize its production by learning the 
advanced Toyota production system （TPS）. But the application of the TPS remained partial and limited. And 
ﬁnally, after the government has promoted the technology transfer by the foundation of joint venture between 
a Chinese company and a foreign one, FAW Car Co. has decided to found joint ventures with Volkswagen and 
Toyota, and to install the TPS in its own production facilities in Changchun with its unavoidable adaptation to 
Chinese social and industrial relations. 
　We elucidate this application and adaptation process of imported foreign production systems, then in its three 
phases, by taking account of Chinese institutional setting and its changes, based on the original company and 
government documents and our interviews made with FAW Car’s factories.
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